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　　　　　　　　Hn0HcK0eo6pa30BaH皿e
B11epBHe　ro凪H　Ma如3皿（1868－1871）
切㎜・se肋…㎡oη血〃s閉舳・o舳・坂α868－187リ
A．Φ．npac0JI＊
　　　　　　　　Pa3・m・e・・o・cK0・o　o6pa30・a㎜・・3・o・yM3加3・（1868－1912）・㎝y・㎜o
八eTa刀bH0e　onHcaHHe　B別］0HcK0自HayqH0功ハHTepaType－OTeHecTBeHHbIe　aBT0pbI　TaKxe
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　U　　　　　　　lyハe刀H刀H　BHHMaHHe　3TOH　TeMe，　O八HaKO　MHOFHe　Ba〉KHHe　aCneKTbI　BCe　el■Ie）K八yT　CBOeF0
0cBel］」；eHH糺　Oc06eHHO　Maハ0H3BecTHbIMH　B　∂TOM　nハaHe　OcTa正0TcH　nepBbIe　F0凪H　nocハe
pecTaBpaμHH　M3直ハ3H，npeハmecTBOBaB皿IHe　c03八aH雌0　MHHHcTepcTBa　o6pa30BaHH兄　H　HaHaハy
mHp0K0MacmTa6H0茸　peΦopMbI　o6yHeHH兜．B　八aHH0覚　cTaTbe　cTaBHTcH　3a八aHa　0THacTH
B0cno刀HHTb　gT0T　npo6eハ．
Ha㎝e岬3110x”Tol｛yra8a
　　　　　　　naλeHHe　6aKyΦy　H　BOcx0猟八eHHe　Ha　1］PecTOJI　HMnePaTOpa　M3首八3H　3acTa〃H
H］］0HcK皿o　cHcTeMy　o6pa30BaHH兄　B　npo口ecce　6ypH0r0　K0刀HqecTBeHH0ro　pocTa，B　T0　BpeMH
KaK　06皿工ecTBeHHHe　3a八aHH　y｝Ke　Tpe60Ba皿H　ee　KaHecTBeHH0F0　H3MeHeHHH．K　cepe八HHe60－x
ro八0B　0K0HHaTe刀bH0　cハo）KHハHcb　ΦopMbI　o6yHeHHH，　aムPec0BaHHHe　ocH0BHbIM　coc〃0BHHM　n
o6叩ecTBeHHHM　　HPoc皿o坑KaM・　　刀1eTH　　B0HHcK0F0　　coc刀0BH兄　　no”yHa皿H　　06pa30BaHHe
rlpeHMyl工IecTBeHH0　B　KHH）KecKHx皿K0ハax　（乃al1k0），　rop0λcKHe　H　ce刀bcKHe　耳H3H　yHHハHcb　B
ynpo皿工eHHHx　o61工岬HHbIx江IK0刀ax　（妃rakoya），6o刀ee　o6pa30BaHHbIe　H　cocT0HTe刀bHbIe　ceMbH
O・八a・・㎜C・O・・ハe・e首・・aC…le皿K㎝H（∫助此・・匂．此・）．MeC・・HemK㎝H（ky・k・）
叩eAc↑・・刀・㎜co6o首p・3H0・・朋oc・・o6唄・…1・mK㎝W・・6㎝ee・・lc0K0・oypo・朋，
KOTOpbIe　　Ha叫e　　BceFO　　0TKpHBa皿Hcb　　OpFaHaMH　　BハacTH　　Ha　　MecTax．　n0ハrOT0BKa
＊A1exanderPmsol［情報文化学科コ
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a八MHHHcTpaTHBHOH，HayHH0H　H　BOHHcKOH　9ハHTH　0cy皿エecTB刀兄〃acb　B　Kpy］］HHx　HacTHbIx　H
npaBHTe刀bcTBeHHbIx　mK0刀ax・Bc兄θTa　cHcTeMa　poc刀a　H　pac㎜Hp兄刀acb，B0B刀eKaH　B　cB0H　pHAH
HOBbIe　OTpH八bI　yHeHHKOB　H　yHHTe刀eH．
　　　　　　　　BHHMaHHe　　MH0rHx　　Hcc刀eハ0BaTeハe祓　　y〉Ke　　HecK0刀bK0　皿ecHTH刀eTH首　　npHB刀eKaeT
B0npoc　0　T0M，KaK0B　6bI刀　yp0BeHb　FpaM0TH0cTH　見n0HcK0F0　Hace刀eHHH　B　K0Hπe　HpaB刀eHHH
6aKyΦy　B　conocTaBハeHHH　c　eBpone首cKHMH　cTpaHaMH．B兄n0HHH　nepBHe　cTaTHcTHHecKHe
八aHHHe　no　o6pa30BaHH正o　n0HBH刀Hcb　B　1872　F0八y，H0　enユe　HecK0皿bK0　〃eT　0HH　npoムo刀）KaハH
0cTaBaTbc兄He　Bl］oハHe八ocT0BepHbIMH，nocK0刀bKy　cHcTeMa　0THeTH0cTH　He　6Hハa　Ha刀a）KeHa　H
λaHHHe　c　MecT　He0Tpa〉KaハH　peaJIbH0貴KapTHHH．2no八aHHHM　HcHKaBa　Ma口yTapo：，3a　Becb
nepH0八T0KyraBa皿K0刀bHHMH　A0KyMeHTaMH　no八TBepxλeH0　06yHeHHe　B　06皿岬HHbIx　mK0兀ax
740892He几，B　T0M　HHc刀e592754mH0me党H148　138八eBymeK．3K0HeHH0，3T0λa刀eK0He
n0ハHaH　口HΦPa，H　0pHeHTHpOBaTbcH　Ha　Hee　He刀b3H，H0　0Ha　八aeT　BaxHb揃　nOKa3aTeハb－
co0TH0㎜eHHe　yHeHHK0B　no　npH3HaKy　m刀a　B　caM0且Macc0B0党㎜K0ハe：HeTHpe　K0八H0My．
　　　　　　　　no　0THeTaM　1873　　roAa，　HanpaB刀eHHbIM　　B　MHHHcTepcTB0　06pa30BaHHH，　oxBaT
㎜K0兀bHb1M　06yHeHHeM　cocTaB〃兄ハ　28，13％，4　o八HaK0　K　gTHM　八aHHHM　Haハo　0TH0cHTbcH　c
ocTOp0〉KHOcTb正0，　TaK　　KaK　　ecTb　　OcHOBaHH見　　cHHTaTb　　Hx　　BecbMa　HeH0ハHbIMH．5　H3－3a
OTcyTcTBHH　Ha八exH0肯cTaTHcTHKH　m　oxBaTy　Hace刀eHH河mK0冊Hb㎜o6yHeHHeM　B　mc刀eムHHe
F0凪H6aKyΦy　MHeHHH　yHeHbIx　Ha3TOT　cHeT3aMeTHO　Pa3刀HHa肥Tc河．兄rI0HcKH坑Hcc刀e八0BaTe刀b
HcHKaBa　MauyTapo：Ha3b1BaeT　l」lHΦPy　B20％，6ハPyrHe　aBT0pH60JIee　onTHMHcTHHHBI．OT0TaK3
㎞a八30：（1875－1953）・o・・opo自・㎝o・㎜e20一・・o八o・20・eKa叩o・e刀o叩occpe〃3090
MyxwH　H　xeH叫HH，yHHB㎜HxcH　B　mK0ハeハo　1868　F0Aa．Xopo㎜o　n0MHH〃H　cHTya叩肥H
cor皿acH刀Hcb　0叫eHHTb　ee　6o〃bme　TpeTH0npamHBaeMHx　（1331　Heハ．）．7Hx　0TBeTH　rIpHBeムeHH
B　Ta6刀H口e　1．
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Ta6∫1閉叫a　1．
刀〔O皿H凪eTe立，nOCe㎜［aB皿nX　B㎜KOJIy　B
　　　　　　　　　凪aHHO立MeCTHOCT皿
　　（nO　BOCnOMXHaH亙五M　yηaCTHXKOB
　　　　　　　　　　　　　　OnpOCa）
nOHTH　BCe
a6co”I（）TH0e　6o刀bu二IHHcTB0
6o旭me　nOmBHHbI
0KOハ0　n0ハOBHHbI
MeHb㎜e　nO皿0BHHH
a6coハ正0TH0e　MeHbu1HHcTB0
BCerO
　　　H亙CJIO
　　　　　　　　　　　　　　　npo口eHTH0eco0TH0meH鵬
pecn0H凪eHT0B
105
216
124
194
435
257
1331
7，89％
16，23％
9，32％
14，57％
32，68％
19，31％
100％
HcT0HHHK：OT0TaKg　HBa八30：・HHx0H　cεMHH　Kε：HKycH．F3KaH．＝HcT0pH兄o6yHeHH兄λ刀H
npocTbIx　coc〃0BH首．T．3．PHHKaBa　ceT3H，［1929］1970．c．927．
　　　　　　　　八㎝兄o・・e・o・co口e・K0自・6㎝・㎜・・c・・o・coc・a・㎜a33，44％，・MeH。㎜HHc。。o。＿
51・99％（・・…H…㎝・・㎝・…H…　yw・H・・㎜・・）．∂・・m…㎜my・…My。卿。。。
BHB0凪　0　T0M・　HT0　B　口e刀0M　no　cTpaHe　mK0ハbHbIM　06yHeHHeM　6bmo　oxBaqeH0　MeHbme
n0J10BHHbI（42，72％）BcexλeTe覚co0TBeTcTByIo叫er0B03pacTa．8C3THMMHeHHeMc0F〃aceH
aHF皿H自cKH首Hcc刀e八0BaTeハb　P・八op・9npoΦeccop　Ko皿yM6H功cK0ro　yHHBepcHTeTa　C皿A　rep6epT
naccHH八oπycKaeT八a猟e6o刀ee　BbIc0KHe口HΦpH：0T40八o50％．OH　ccHハaeTcH　Ha八aHHbIe
Heony6JIHK0BaHH0F0　八0Kハa八a，　c0FハacH0　K0T0pbIM　0xBaT　l］JK0刀bHbIM　06yHeHHeM　B　兄n0HHH　m
ハocTHF　cB0eF0　nHKa　K　1867　roAy　－　B　a6co刀則THbIx　uHΦPax　0K0ハo　1300000　qe刀．noc刀e
co叩a刀bHH・…p兄ce鮒M痂・H1871・・岬・・…p・・㎜・…　27％”…m叩・x・e・・
yp0BHH　T0刀bK0　B　1873　F0八y・H　HaceハeHHe　兄n0HHH　1867　F0八y　cocTaBハ只刀o　npHMepH0
31860000　qe刀、12∂THλBe　口HΦPbI　Aa正0T　B03M0x同0cTb　PaccqHTaTb　c00TH0㎜eHHe　Hace刀eHHH
K　HHcハy　AeTe直・　no刀yHHBmHx　皿K0〃bH0e　o6pa30BaHHe　－　TaK　B　EβPone　cpaBHHBa刀H　0xBaT
mK0刀bHHM06yHeHHeM　B　pa3HHx　cTpaHax・B兄n0H㎜イ　3T0　co0TH0meHHe　paBH兄刀ocb　24，5：1．
Pe3y”bTaTbI　conocTaBJIeHHH　c　eBporIe坊cKHMH　cTpaHaMH　npHBeハeHbI　B　Ta6ハH口e2．
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TaO＾”叫a　2．OxBaT山1｛o∫1b冊1…　oOy，eH”eM　B月n0H””　no　叩aBHeH”削　0
　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　13eB口OI1e“C一｛”M”　CTpaHaM阯
CTpaHa
npyccH兄
AHF”H兄（c　y∂ハbcoM）
F0ハJ1aHλH見
Φpa則HH
肋0HHH
　　Co0TH0㎜eH亙e《可∬c』Ie㎜mcTL
HaCe皿eHn兄一H皿C』IO　mKO』ILH亙KOB》
6，27
7，70
8，11
9，O
24，5
HcTo冊HK：J．W．Adamson－Eng1ish　Educati㎝（1789－1902）．Cambridge　University　Press［193011964．p．205．CocTaB”eH0
n0MaTepHaJlaM：
1・HHxoH　T或KoKy＾戒一caHハ3正o：HH　T0：K効HgHKaH＝CTaTHcTHHecKH坊e捌eF0以HHK　HMnepaT0pcK0渤兄H0HHH．Bbm．32．／
　　Ha筒KaKy　To：K或KeKy　x3HcaH＝CocT．CTaTHcTHHecKHM6mp0Ka6HHeTa　MHHHcTpoB．［1884～］1914．c．28．
2・「aKyca坊　xaTH八3正o：H3HcH．M0M6ycξ：＝　HcTopHH　o6pa30BaHHH　3a　80　皿eT－MHHHcTepcTB0　06pa30BaHHH　刃n0HHH．
　　O：Kypacε：HHcauyKεKy，1954．c．1042－1043．
3・F・HaccHH－HHxoH　KHHハa筒Ka　T0　K直：HKy＝MoハepHH3a口H兄　月n0HHH　H　06pa30BaHHe－nep－　c　aHF皿一KyHHxHpo
　　Macao．Ca自Mapy　c正o1］πaHKa肯，1980．c．51．
　　　　　　　　n0八aHHbIM06c刀e八0BaHHH　MHHHcTepcTBa　o6pa30BaHH只，B　1877　r0八y　B　l］PeΦeKType
CHFa　cB0e　HMH　He　M0F刀H　HaHHcaTb36％B3poc刀Hx，a　B1884ro八y　B　npeΦeKType　KarocHMa　c
TaK0覚　3a八aHe萱He　cnpaBH刀Hcb　81％　Bcex　onpo1工1eHHbIx．9THμHΦPH　He　Hp0THBOPeHaT八aHHHM，
H0刀yHeHHHM　B　xo以e　0Hpoca　OT0TaK3　HBaム30：一　no　o口eHKaM　pecn0H八eHT0B，HpeΦeKTypa
CHFa　HMeハa　pa3BHTym　mK0刀bHylo　cHcTeMy，　a　KaFOcHMa　OTHOcH刀acb　K　HHc皿y　OTcTa〃Hx．
AHaハ0FHqH0e　o6cJIe八0BaHHe　6bm0　Hp0Be凪eH0　B　1890　F0八y　B　npeΦeKType　OKaHMa　cpe八H
My）KHHH　H〉KeH叫HH，Po皿HBmHxcH八o　1860ro八a．HeFpaM0THHe　cocTaBJIH刀H　cpe八H　HHx84％．14
BAHFJIHHHHc皿0HeFpaM0THbIxB3poc刀Hx6H皿03HaHHTe刀bH0MeHbme：BKHHFepeFHcTpa口HH
6paK0B　cB0e　HMH　He　M0rハH　HanHcaTb　B　1871　roハy23，1％M0刀o八o）KeH0B　（B　T0M　HHcハe　19，4％
My〉KHHH　H26，8％〉KeH皿岬H）．15
　　　　　　　　TaKHM　06pa30M，　rlo　oxBaTy　八eTe首　mK0ハ脱bIM　06yHeHHeM　兄n0HH刃　0TcTaBa刀a　0T
pa3BHTbIx　eBpone箇cKHx　cTpaH　B　2，5－4　pa3a．T0F八a　0TKy八a　BecbMa刀ecTHbIe八ハH　HH0HueB
0T3bIBH　HH0cTpaHl」；eB　06　yp0BHe　o6皿工e自　FpaM0TH0cTH　B　nepBbIe　F0八bI　M3向八3H？16　Bep0HTH0，
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0HHB0　MH0F0M　06、見cH趾0Tc河TeM，HT0a6co刀正0TH0e6o皿bHJHHcTB0HOcTpaH口eB0TKpHBa刀o
八刀Hce6H　兄n0HH正0　BKpynHHxropo凪ax，F八e　ypOBeHbrpaM0THOcTH6bI〃HeH3MepHM0BbIme，
HeM　B　np0BHHl」〔H河x．TaK，B　T0KH006叩H首oxBaT皿K0皿bHbIM06yHeHHeM　cocTaBハ兄刀86％，aλ皿H
caMypaHcK0F0COCハOBHH100％．17BOcaKa　Ha400000HeハOBeKF0p0凪cK0F0HaCe皿eHHH
npHxo凪H刀ocI・　0K0皿o　2000　061ユ卿HHbIx皿K0刀，6o∬ee10　HacTHbIx　H0K0”o　20y3K0HP0ΦHJ1bHbIx
yHe6HHx3aBeλeHH材．18nO　BCe首BH八HMOCTH，Hacy66eKTHBHyIo　oueHKy　HH0cTpaHl」；eB　0Ka3a皿o
CBOeB刀HHHHeH　　co6皿正o凪eHHe6o”b皿IHHcTB0M兄nOH口eB9THKeTHHXH0pM，K0T0poeTeCHO
acco口HHp0Ba皿ocb　y　eBp0He直口eB　c　o6pa30BaHH0cTb正o．
HecM0TpH　Ha6oハbmoe0TcTaBaHHe0T　EBp0HH，K0刀HHecTBeHHbIe　n0Ka3aTeハH兄110HHH
BI．m刀Hムe刀H　Bce）Ke　Bn0刀He　y八0BJIeTBOpHTe皿bH0　八刀兄　cTpaHH，KOT0pa兄　八Ba　c　no刀0BHH0党　BeKa
HaXO八H刀aCb　BH30刀HuHH　OT0CTa刀bHOrOMHpa・○朋aK0KaqeCTBeHHOeco八ep）KaHHeo6yqeHH兄
HBH0日e　co0TBeTcTB0Ba〃o　Tpe60BaHH兄M　BpeMeHH．「JIaB Oe　MecT0　B　 eM　np0凪0刀）KaJIH　3aHHMaTb
KOHΦy口HaHcKaH　MOpaハもH　K刀accH可ecKa兄ΦHハoハ0FH兄．Hoc刀e　HacHJIbcTBeHH0F0　0TKpHTHH兄HOH㎜イ
H　　nO八πHCaHHHHepaBHOnpaBHHxMe）K八yHapo八HHx八0FOB0p0B3TOCTa〃0HOH兄THO八axe
K0HΦyuHaHcKHM　OPT0皿0KcaM　H　PyK0B0八HTe刀HM6aKyΦy，八0　9TOF0nPeceKaB皿HM　Bce　nonHTKH
BHemHHXKOHTaKTOB．Hy）KH06Hハocp0HHO　HaBepcTHBaTbyny1］ユeHHOe．Byc刀0BH兄xCHH）KeHHH
yupaB兀兄eM0cTH　KHH〉KecTB　paccHHTbIBaTb　Ha　BHpa60TKy　eハHH0覚no刀HTHKH　B　Mac㎜Ta6ax　cTpaHbI
6HハoハOB0〃bH0Tp胆H0．　BrIOCハe八HHerO八bInpaBJIeHH兄6aKyΦy0凪HHKH見XeCTBa
npH八qp）KHBa〃HcbTpaAH口HOHH0H，ycTapeB皿eHHayHH0－He八aFOFHHeCKOHrIpaKTHK ，ハPyFHe
npOB0凪HハHco6cTBeHHy正o　noハHTHKy，　BTOMHHC刀eH 　06ハacTH3a MCTBOBaHH兄eBpOneHcKHx
3HaHH材　H　06yHeHHH3a　py6ex0M．B∂THxycハ0BHHxnpaBHTeハbcTB0no㎜刀0Ha0TKpHTHeno八
cB0HM　KOHTp0刀eM　HecK0刀bKHx　HayqH0－ne八aFOFHHecKHx　yHpe）K八eHH自H　HOpyqH刀0HM　nepeB0ム
HH0cTpaHHOHBOeH O－TeXHHHeCKOH　HayHHOHハHTepaTypbI，H3yHeHHe3apy6e〉KH0F00nHTa，
口pen0凪aBaHHe　HHOcTpaHHHx　H3bIKOB　H　3aHaハHHx　HayHHHx　AHc口Hn”HH．K0 KpeTH0功Hp0FpaMMbI
ムeHCTBHHypyKOBc凪cTBacTpaHH　He6 〃0，HxapaKTepr1 HHHMaeMHxp meHHH3aBHCe刀　OT
TOF0，KaKa兄H3　np0THB06opcTBy正0HユHxFp nn pOBOK　0凪ep〉KHBa刀a　Bepx　B　ハaHHH覚　MOMeHT．n0
MepeyF刀y6〃eHHHnOハHTHHeCKOFOKpH3Hca　HpocTaHaπp兄〉KeHHOcTHo61■；ecTBe　BHepB0H
n0刀0BHHe60－xFO八0B，3aBepmHBU』HxcHFpa）KAaHcK0HBOHHOH，B0HpocbIo6pa30BaHH兄
0KOHqaTeJIbH00T01］J刀HHa　BTOpOHn刀aH．KHHMBepHyハHcbT0刀bK0nOC刀enepe八aHHBCe抗
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no刀H0TH　B刀acTH　HMrIePaTOPy　H　cΦ0PMHpOBaHHH　HOBOFO　HPaBHTe刀bcTBa．
nepB』le山a川HOBO「0　npaB”Te皿』CT8a
nOC〃eM3如3HHλeoハ0FHm　peΦopM　BCOCTaBeHOBOF0npaBHTeハbcTBa　B0MHOrOM
onpe凪e㎜刀HB3F刀見ハHeF0　HaH60JIeeB刀HHTe刀bHbIX刀1eHTe刀eH，　BHHC〃eK0TOpHx　BnepBy1o
oqepeルC刀eAyeTHa3BaTb　脆aKypa　T0M0MH（1825－1877），KHハo　TaKaεcH（1833＿1877）H　HTO：
XHpo6yMH（1841－1909）．Bce　0HH　aKT㎜ヨH0　cnoco6cTB0Ba刀H　cBepxeHHm6a町Φy．H　B0ccT朋0B．兀eHHm
㎜MnepaTOpcKOHB刀aCT ，0八HaKO　HX　B3Fハ兄八H　HanepB00Hepe八HbIe3a八aqHnpaBHTe皿bcTBa　H
CnOC06bI　　HXハOCTH〉KeHHHpa3ハHqa皿Hcb．HBaKypaT0M0MHH KOr八a　　HeHa3Haqa刀C只
npeMbep－MHHHcTp0M，　H03aHHMaハ　B　TeHeHHep則a刀eTKJI正0HeBHenOCTbI　BnpaBHTeハbcTBe。
HMeHH0　0H　B1867ro八y　cΦopMyハHp0Ba刀H3BeCTHHHnp 口Hn《60FaTOer cy八apcTB0
CH刀bHa河apMHH》（倣0㎞ ky0ゐ功　HnOCTaBH〃　　B0F刀aByyr兀aBceMepHOeyドP 1］刀eHHe
HMnepaT0pcK0HBハaCTH　HOBbH工［eHHe　eeaBT0pHTeTa　HeTO刀bKOBHyTpHcTpaHbI，　HO　H　3a
py6e〉K0M．HBaKypa　T0M0MH　npe五cTaBハHハBnpaBHTeJ1bcTBe　K0HcepBaTHBHOe　KpH皿o　ハe河TeハeH
HOBOFOnOK0ハeHHH．enpeMeHHbIM　yc刀0BHeM　nocTpoeHHHCHハbHOF0F0cy八apcTBa　0HCHHTaハ
M0pa刀bHOeB CnHTaHHenO凪八aHHHX　B　ハyXeco6刀正oリ］leHHHTpa八H口H0HHbIx《1］HTHM0pa刀bHbIx
3㎜O・e減・（9・㎞）．19凪㎜9TOF0　0H　npe八刀aFa刀C03凪aTb㎜岬0KyI0CeTbHaHaハbHHX㎜K0”　C
npen0凪aBaHHeM0C OBMOpaハbHOrO　BOcnHTaHHH一K－mHp0K0MypacnpOcTpaHeHH正03ana八HHX
3HaHHH脆aKypa0THOCHハCH　　Cn0八03peHHeM，0naCa貝Cb，HT0　　0HHMOFyTnc凪0pBaTも
TpaハH口H0HHy王0o6ロユecTBeHHy正oM0pa几・∂TOTrOcy凪apcTBeHHbIH八e見TeJIbCHHTa刀
He八0nyCTHMHMpacnpOcTpaHeHHenpHH］］； nOBKOMMep口HaハH3auHH　B0306JIa＾aHHH皿HHHHX
BHF0八B　y叫ep63a60TaM0Be刀HHHH　cTpaHbI．n03TOMy　OH1］pe凪刀aFa刀ocT0p0〉KHO　n0八x0皿HTb　K
C03八aHH正OBHCmHXyHe6HHX3aBeλeHHH　H0TKpbITHIo兄nOHCKHXnopT0Bλ刀HT0pFOB刀H　c
3apy6e）KHHMHcTpaHaMH．　noerO　MHeHHIO，　n03ITOMy　nyTHC刀eAOBa刀0八BHFaTbCHOHeHb
ocT0p0〉KH0，npe八BH＾兄B03M0）KHbIee）Ke刀aTe〃bHbIerIOC刀e瓜CTBH兄　Ha八eXH0nepeKpbIBaH　Hx
0TKpbITHeM6o刀br1二IOr0qHCハa　　HaHa刀bHHX　　l］］K0。兀c　npeo6刀a八aHHeMMOpaハbH0一耳paBcTBeHH0ro
BOCHHTaHHH．∂TOT3aHaCnpOHH0cTH6H刀Heo6xo叫HMnp cOnpHKOcH0BeHHHC　HyXOH
Ky”bTypOH，K0T0pa兄Hec皿a　c　co6o直MHODKeCTB0He e八OMHXハOCe〃eC06刀a3HOB．脆aKypa
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BHpaxaJI　HハeH　KOHcepBaTHBHOFO　KPH刀a　yHeHbIx，BbIcTyl］aBmHx　3a　cOxPaHeHHeΦe0凪a刀bHbIx
TpaハH口H首　B　cΦepe　o6pa30BaHHH　H　B0cnHTaHH兄　Macc，　HacTaHBa刀　Ha　nP0THB0以e党cTBHH
pacnpocTpaHeHH肥　xpHcTHaHcTBa・　He　B0写Pa〉Ka兄　B　npHH口Hne　Hp0THB　pa3BHTH兄　BHe㎜He掠
T0prOB汎H　H　pacnpOcTpaHeHHH　eβpOHeHcKHx　3HaHHH，　0H　B　T0　〉Ke　BpeM月　onaca皿cH　Hx　H
Tpe60Ba刀ムep）KaTb　no凪）KecTKHM　K0HTpoハeM．20
　　　　　　　　KHムo　TaKaさcH　6bm　BHxo凪μeM　H3　KHHxecTBa　Tε：cIo：，K0T0poe　Bxo凪H皿0　B　cocTaB
aHTHcεFyHcK0坊K0a皿H口HH．BcB0eBpeMHcpe＾HeF0皿K0刀bHbIxyHeHHK0BHHc皿H刀c見H3BecTHbI覚
yHeHbI坑H　nPOcBeTHTe刀b，6yHTaPb－3ana八HHK直cHハa　Cさ：HH，Ka3HeHHH坊rIO　npHrOB0Py6aKyΦy　B
B03pacTe　29JIeT，2I　HT0　y）Ke　caM0　no　ce6eムaeT　HeK0T0poe　npe八cTaBJIeHHe　o　B3F皿兄ムax　KHハo．
OH　Bxo凪HハB　HHcハo　yMepeHHHx　peΦopMaT0p0B　H　H0以qepKHBa刀Heo6xo八HM0cTb　《np0Fpecca　B
3HaHHHx》　cpeAH　npocTOF0　ハ正0凪a，　npH3HBa刀　0nepaTHBH0　3aHMcTB0BaTb　Bce　nepeAOB0e　y
pa3BHTHxcTpaH・K0He㍗o岬岬eΦo・M0HTa㎜叩Ta皿co脚ecH肚H0坑・・・・・・・・・…党
B刀acTH　B0FハaBe60FaT0r0H　cHハbH0F0rocyハapcTBa－Ho　ecハH　HBaKypa　ocT0po汲H00TH0cH”c兄K
Hハee　o6pa30BaHHHハ㎜m珂P0KHx　Macc，no㎜epK㎜　Ba）KH0cTb　M0pa刀bH0r0　B0cnHTaH㎜，T0　KHAo
ee　Hc㎜H0cTH0no則ep堺㎜麦㎜，c叩4Ta汀　Heo6xo凪HMHM　yc刀0BHeM　H　n〇四刀HHH0直　ocH0B0直　npol］1BeTaH㎜
cTpaHbI・OH　6H皿　TBep四〇　y6ex八eH　B　T0M，　・IT0　mcTpoeHHe　cH沁H0F0　roc皿apcTBa．6e3
FpaMOTHOrO　HaceJIeHH兄　B　npHH口Hne　HeB03M0〉KH0，H　n03TOMy　cHHTaJI　pOcT　06pa30BaTe皿bHOro
　　　　　　　　　　　　　　　　U　　　　　　　　U　22ypOBHH　HeOTJIOxHOH　3a八aHeH．
　　　　　　　　HT0：XHpo6yMH　B　M0刀o以ocTH　yHH〃cH　B　no〃y〃era皿bH0首mK0〃e直cHハa　Cε：HH　H0THacTH
Bl］HTa刀　　eF0　H八eH　pa〃Ka刀bH0F0　peΦopMaT0pcTBa．　B　　1881　F0八y　0H　6HJ1　Ha3HaHeH
npeMbep－MHHHcTp0M　H　cTa刀　0以HHM　H3　aBTOpOB　OcHOBOn0皿aFa正0］＝［エeF0　npOFpaMMH0ro＾0KyMeHTa
・山・・・・…p・・刀・・励…皿・p・・・・…直・㎝…㎜・（K・㎞・・k・m・㎞m肚勿・），・、・…p・M
0Tpa3Hlm4cb　ero　B3F㎜八H　Ha　pa3BHTHe　o6pa30BaHH見．　nHTHM　nyHKT0M　3T0F0　λ0KyMeHTa
3HaHH刀ocb　c03λaHHe　cHcTeMbI　o6yqeHHHハ刀H皿1Hp0KHx　Macc－B　TeKcTe　F0B0pH刀ocb　0　T0M，・IT0
《Bce　Hace孤eHHe八㎝淵o八ocTH恥yp0Bm3HaH㎜B八PyFHx　cTpaHax㎜pa　H　pa㎝HpHTb　cB0H
ecTecTBeHHOHayHHbIe　　π03HaHHH》．　八〃H　　∂T0FO　　npe八皿ara刀0cb　　0TKpHTb　　BbIcmHe　　yqe6HHe
3a・e燗㎜・・o6eH・c・㎝・口a・・a・oc・0Ke・3a卿e・，a・aKxec03凪a・・mp0Ky㎜ce・・
HaHa兀bHHx　mK0〃　n0　Bce首　cTpaHe．B3F刀H八bI　HT0：X叩Po6yMH　0T”HHaJIHcb　TeM，　HT0　0H　He
cBH3bIBa皿　Hanp只MyIo　o6pa30BaHH0cTB　Hace皿eHHH　c　M0呵b正0H　6oraTcTB0M　rocy凪apcTBa，cqHTaH
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ee　caM0凪0cTaT0HH0自　ueHHOcTb則．230凪HaKO　B　nOc”eλym］］［eM　OHH　He　n0刀yHH刀H　H0則ep猟KH　B
…y岬・・・・…材・㎝・・旨・・，・・叩・・刀・…童・・y・p・㎜・㎜・㎜・・p…p…坊・ハ・…、B・・功
noo叫岬ocbT㎝bK0T0・、woc・…6・・・…刀・…妹卿・・H燗m・・m・・…6p・・g・…刀・・…
yp0BH兄　no凪八aHHb1x　caMa　］］o　ce6e，6e3　npHBH3KH　K　B03BHmeHHI0HMnepaT0pcK0貴　B刀acTH，He
M0F〃a　no刀yqHTb　　0囚o6peHH河　　B　　K0Hl］；e　　19　　BeKa－　n03T0My　　B　ハaハbHe血］］eM　　06pa30BaHHe　H
BOcnHTaHHe　HH30B　pa3BHBa刀ocb　KaK　q⊇e八cTBO　yKpenJIeHH兄Tp0Ha　H　HMnepHH．
　　　　　　　　TaKHM　06pa30M，　B3F㎜八bI　gTHx　Tpex　F0c皿apcTBeHHbIx　ハe河Te刀e首　nepB0涜　no刀0BHHH
M3坊A3H　B　KaK0直一T0　cTeneHH　OTpaxa皿イ0cHOBH1．1e　Hハe負HbIe　TeHeH1朋H兀o凪xO恥I　KΦρPMHPOBa㎜0
Ha口H0Ha”bH0坑　K0H口en口HH　Macc0B0F0　06yHeHHH．　OHH　6bI刀H　ハocTaT0HH0　yHHBepca刀bHH　H
xapaKTepHH　B006皿Ie八㎜　Hepeハ0MHbIx　HcT0pHHecKHx　M0MeHT0B．B　npaBHTeハbcTBe　H　0K0ハ0　HeF0
c　nePeMeHHHM　ycnex0M　rHハa　60pb6a　Me）Kムy　KOHcepBaTOPaMH　KOHΦy口HaHcKOrO　T0刀Ka　H
ハeM0KpaTHHecKH　HacTpOeHHHMH　peΦ0PMaT0paMH，Me沢ハy　KOT0pbIMH　pa6noハara刀Hcb　cTOPOHHHKH
yMepeHH0F0H0凪xo以a・HecM0TpH　Ha　pa3HH口y　B0B3F”H八ax，y　HHx6bI刀0H06m［ee．npex八e　BceF0，
Bce　0HH　npH3HaBa刀H　Heo6xo凪HM0cTb　c03八aHH兄　cHcTeMbI　Macc0B0F0　06yHeHHH　KaK　TaK0B0坑，H
yxe　B　gTOM　cOcTOH刀0　Hx　0TハHHHe　OT　6aKyΦy，He　HPeHHTcTB0BaB皿eF0　pOcTy　mK0刀，HO　H　He
rIpHハaraB㎜ero　co6cTBeHHHx　yc肌㎜4直ム刀H　06yHeHHH　mHp0KHx　Macc．n0HHMaHHe　npHM0首　cB兜3H
Me〉Kハy　o6pa30BaTeJIbHHM　yp0BHeM　Hace刀eHH刃　H　yドPenハeHHeM　　F0c皿apcTBeHH0cTH　八aBa刀o
HPHHl］；HnHa刀bHym　B03M0沢HOcTb　BHPa60TKH　e八HH0嵐n0ハHTHKH　Ha　HePB0M3Tane　PeΦ0PMbI．
　　　　　　　　Bn0HcKaxHyTe首BbIxo以aH3KpH3HcanpaBHTe刀bcTB0HanepBbIxnopaxHeoqeHb
3a八yMHBaJIocb　0Hapo八e，a　0H　3a60Ty　o　ce6e　npHHH刀He　cpa3y．B　1868　roハy　B兄n0HHH　6bI刀0
3aΦHKcHp0BaH042M見Texa，Ha］］PaB刀eHH0F0np0THB　rIo刀HTHKH　H0B0ro　npaBHTe刀bcTBa．24C刀o蛆Ha兄
BHyTPeHH朋　06cTaH0BKa　o60cTpHハa　八HハeMMy，　cT0HB㎜ym　rIePe八　PeΦ0PMaT0PaMH：　c　0八H0嫁
cT0p0HbI，八”H　yKpeH刀eHH見　F0cy八apcTBa　Haハo　6H刀o　n0BbI皿aTb　06pa30BaHH0cTb　Hace刀eHHH，　a
3HaHHT，　H　ero　caM0cT0HTeハbH0cTl・，　a　c　APyro坊　　一　　Heo6xo叫HM0・6H〃o　y八ep〉KaTb　er0　B
n0岬HHeHHH　H　HaπpaBHTb　3HepFH正0Macc　B　Hy）KH0e　pycハ0．npeoハ0刀eHHe　gTOrO　npOTHBOpeHH兄H
cTa皿o　o凪H0坑H3　F刀aBHbIx3a八aH　rocy八apcTBeHH0厳no刀HTHKH　B　cΦepe　o6pa30BaHHH．
　　　　　　　　BKaHecTBenepB0F0nporpaMMH0F0八0KyMeHTaH0B0直9noxH6bI刀al］PHHHTaTaK
Ha3HBaeMaH　《npHcHFa　H3　1］HTH　nyHKT0B》（9o此刃1o　η0　8eゴmo皿），ony6JlHK0BaHHa兄　B　MapTe　1868
ro凪a・Ee　HHTb揃HyHKT　F〃acH刀：《yKperI刀HTb0cH0BbI　HMHepaT0pcK0坑B刀acTH　c　n0M0叫b犯3HaHH首
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・・…　㎜p…25n・p・H・口…p・・・・・…八…刀…首…叩・…H…ハKm・・，・・…p・M
pacnoハaFa刀cH　HMrlePaTOPcKH直ABqPe口．yxe　BΦe写Paハe　1868　F0凪a　6H刀Ha3HaHeH　OTBeTcTBeHHb1覚
3a㎜K0JIbHym　peΦ0pMy　qHHOBHHK，K0TOPbI首　nPe八cTaBH刀　H刀eHaM　HPaBHTe刀bcTBa　cB0直　npOeKT
B　c刀e八ym與eM　Mec別1e・OH　Ha3HBa刀cH　g荻u8ya∫eゴ（山K0几HaH　cHcTeMa　o6yHeHH河）H　npe八刀aFa刀
BepHyTbcH　K　K刀accHHecK0坑ΦoPMe　FOc皿aPcTBeHHOrO　o6pa30BaHHH，KOTOpaH　npaKTHK0Baハacb　B
nepH0服I　Hapa　H　X効aH（8－12BeKa）．H八e茸H0首ocH0B0首npoeKTaハoハxH06bIハo　cTaTb　yHeHHe
0TeHecTBeHH0萱HayHH0覚mK0肚I　kokugaku，OH　6bI刀np0HHKHyT　AyxOM　c朋皿［eHHOFO　TPel］eTa
nepe八　He凪aBHO　B0ccTaHOB皿eHHOH　HMnepaTOpcK0H　B刀acTb正0H　OKa3aハc兄　HacT0刀bKO　apxaHHHHM，
qT0　6bm　0TBeprHyT　y）Ke　Ha　nepB0自　cTa八HH　06cy）KハeHHH．
　　　　　　　　C刀e八ym肛脾M　㎜aF0M　npaBHTe〃bcTBa　cTaハo　pemeHHe　c03＾aTb　B　KH0T0　Ha　6a3e
l］PHムB0pH0自　HMnepaT0pcK0直］■IK0刀bI　Gaku8yu加ハBa　yHe6HHx　3aBe八eHHH．B　o八H0M　（eF0　Ha3Ba刀H
K㎜g的b）26ハ・㎜・H6・1ハHp…凪・・・…刀…㎜・・・・・…Φy叩・・・…，・・珊…（K・g幼b）27
－　HcT0pHIo　rlpaB別ユe直　ハHHacTHH・O凪HaK0　子　∂Ta　HハeH　He　6bI刀a　npeTB0peHa　B　凧H3Hb・畑a
nepBbIx　　npaBHTe”bcTBeHHbIx　　npoeKTa　　Har朋λHO　　H0Ka3a刀H，　　HT0　　B　　cBOHx　　nonHTKax
peOpraHH30BaTb　cHcTeMy　06yHeHHH　0H0　0F㎜八bIBaeTcH　Ha3a八B　nOHcKax　rI0ハx0凪H叫e功M0八e〃H．
　　　　　　　　He　HMeH　cTpaTeFHHecK0直　K0HueHuHH　peΦopMH，　ueHTpaハbHbIe　H　MecTHb1e　BハacTH
Hpo八oハxa刀H　mo叫岬Tb’0TKpHTHe　H0BbIx　HaHaJlbHHx皿K0ハ．OHH　m刀H　m3HaK0M0My　HyTH　H
l］o則ep）KHBa刀H　e＾HHcTBeHHy正0H3BecTHy正0M0凪e五b　06yqeHHH　HH30B　－　o6皿脾HHb1e　H　MecTHHe
皿K0皿bI・B　K0T0pHx　o6yHa刀H　0cH0BaM　］］HcbMa，HTeHH只　H　cHeTa．B　Tpex　KpynHe坊1工㎜x　F0po瓜ax
cTpaHbI　T0KH0，OcaKa　H　KH0T0　F0p〇四cKHe　yl］PaBハeHHH　He3aBHcHM0　八Pyr　oT　八PyFa　HaHa刀H
npeAnpHHHMaTb　OpraHH3auH0H肌Ie　ycHハH兄　B　3T0直　o6ハacTH．HaH6oハee　noc皿eハ0BaTe皿bH0　H
opraHH30BaHH0　3T0　1］P0Hcxo凪H刀0　B　KH0T0・HMeHH0　3凪ecb　B　Mae　1869　F0凪a　6H〃a　0TKpbITa
「IepBa兄　HaHaハbHaH　㎜K0ハa　H0B0F0　THna　－　　0Ha　Ha3b1Baハacb　Kam1gyo　ゾuηanabaη　s危oga切b
（CeMHa川aTaH　HaHaハbHaH㎜K0刀a　KaMHFε：）．28BceF0　K　Ma正o　1869　ro凪a　Ha　TepPHT0pHH　0Kpyra
KH0T0　6bmo　0TドPbIT0　64　HaHaハbHHe　mK0ハbI，K0T0pbIe　no1円HH河”Hcb　ropo八cK0My　yHpaB皿eH㎜o．
八朋…　6Hハ・pa3pa6o・a・・1o㎝o…1e・pa・㎜a，・・0Mw㎝e・p・・ep㎜o・6opay…eハe茸・
rIpHeMa　yHeHHK0B・　npH　no以r0T0BKe　HpoeKTa　3aK0Ha　1872　F0八a　npaBHTeハbcTB0　B0　MH0r0M
0pHeHTHp0Baハocb　Ha　0HHT　ハPeBHe党　cT0刀川H．ΦyK皿3aBa　正OKHTH　B　《3anHcKax　o　mK0刀ax
Km・o・（町・f・g雌・η・h）㎜ca刀，・・oo・3a㎝yx・・ae・・c胴ec・o・omo叩e・・Hハ㎝xe・
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cTaTb　OcHOB0貴AJ呪　BBe皿eHHH　mK0刀bHbIx　OKpyFOB　n0　3ana八H0My　o6pa3口y．29
　　　　　　　　B9ハ・・H0覚叩a…e皿c・・eHH0直㎜㎝e8y・ゐ・土・ぬ，・pe・pa叩eHH0首・o6pa3叩・oe
ne八ar0FHHecKOe　ywハH呵e，peΦ0pMa　06yqeHH兄HaHa皿acb　c　qHcTO　KOcMeTHHecK0貴0HePa口HH　－
B　KJIaccax　cH兄皿H　HH0HcKHe　l］lHH0BKH，　K0T0pHMH　6bI〃　ycT刀aH　no刀，　H　B　06pa30BaB㎜Hec河
y呵6刀e・HH0c・a・㎜・c・㎝HHc・y刀朗．H・o・acae・㎝・po・・則励，・0Ha・ep・H・mpa・・ce
H0BbIe　mK0〃bI　opraHH30BHBaハHcb　no　THny　o61■岬HHHx　H　MecTHbIx．HHc刀0Hx　6bmo　q⊇aBHHTeハbH0
HeBeハHK0　－　c　1868　no　ceHT刃6pb　1872　F0凪a　opFaHaMH　口eHTpaハbH0首　H　MecTH0貞　B刀acTH　B
cTpaHe6H刀o0TKpHT0Bcero0K0刀o400HaHaJIbHbIxI工IK0皿．30Bnp0THB0no刀o〉KH0cTb3T0My，
o6皿卿HHHe　mK0ハbI　TgpaK0原　np〇四〇ハ）Ka皿H　0T㎎PbIBaTbcH　HeBH八aHHbIMH　paHee　TeMπaMH　－　　B
cpeノ旧eM　no　345　㎜K0刀　B　ro凪・　06唄ee　HHc刀o　o6m脾HHHx　mK0ハ，　y叩exAeHHe　K0T0pbIx
m以…p畑…λ・・y・・…刀…，・・・…㎜・・…6…pm八1035，・1。。。。。。。。＿109．・・∂。。
TeMrIH　cTa刀H　peKOp凪HbIMH　3a　Bc正0Hx　HcTOp㎜10．no　no4yHeHHHM　n03八Hee八aHHHM　MHHHcTepcTBa
o6pa30BaHH兄，　B　1873　roハy　HHcハo　λe坊cTByI0H工Hx　HaHaハbHHx　】■1K0刀　cocTaB刀H刀o　12558，　H3　HHx
B　KaHecTBe　T3paK0H6bI刀03草PeFHcTpHp0BaH00K0刀0Tpex　TbIc別．06㎜脾HHbIe　mK0刀bI　npo以o兀沢a兀H
0TKpbIBaTb　Bn刀0Tb八o　1875　ro凪a，a　n0T0M　Hpo口ecc　nome〃　B　06paTH0M　HaπpaBハeHHH．ヨ3
　　　　　　　　CaM0cハ0B0曲oga炊o（Ha日a刀bHa兄皿K0∬a），K0T0poe　cero八HH肥刀兄eTcH061］ユeHpHHHTHM，
BnepBbIe　6H皿0　Hcno刀b30BaH0　B　ハeKa6pe　1868　ro以a　B　KH河xecTBe　CH八3y0Ka　（co戸PeMeHHa兄
npeΦeKTypa　CHA3yOKa）．KHHxecKaH　aλMHHHcTpaμHH　PemHTb　OTドPbITbハ刀HムeTe直daMyPa直cKOro
coc〃0BH兄　HaHa皿bHy肥　mK0刀y　c　八ハHHHHM　0ΦHUHaJIbHHM　Ha3BaHHeM，34　B　KOT0P0M　H　6HJlo
y］10Tpe6刀eH0　3T011pHBbmHOe　ceF0八HH　HaHMeHOBaHHe．35
　　　　　　　　BnepBHeroAHl］oc皿epecTa写Pal」lHHM9直ハ3HrIpaBHTeハbcTB0HeHMe刀0K0HKpeTH0直
np0FpaMMH　M0以epHH3a口HH　06pa30BaHHH　H八e坊cTB0Ba皿o　no　cTapHHKe，yrI0BaH　Ha　AaハbHe覚㎜ee
pacmHpeHne　cハo㎜Bme坑cH　B　3noxy　T0KyFaBa　cHcTeMH　06yqeHH只　npocTbIx　cocハ0BH自．　Ee
l］；eHTpa刀bHbIM　3BeH0M　汀B刀H刀Hcb　06叫HHHト1e　H　MecTHHe　mK0J1bI　KaK　caMHe　Macc0BbIe　THnH
HaHa皿bHHX　yHe6HHX　3aBe八eHH自．
　　　　　　　　npaBHTe刀bcTB0　npHHH刀0　MepH　no　ycH皿eH唖0K0HTpoハH　Ha八　HacTHbIMH　mK0ハaMH．B
八eKa6pe　1870　F0凪a　0H0　H3ハa皿o　pacH0p兄｝KeHHe，K0T0poe　Tpe60Baハo　0T　Bcex　nocTyl］a正0HユHx　B
K〃aHOBbIe　qacTHHe皿K0J1bI（kη㎞ku）　y八0cT0BepeHH兄　ハHHHOcTH，BbI八aHH0rO　MecTHHM　0pFaHOM
B刀acTH，a八刀兄　0TKpbITH兄　HacTH0苗mK0ハbI（8乃勿uku）一　eFO　nHcbMeHHOFO　pa3pemeHH見．∂THM〉Ke
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pacnopH）KeHHeM　KH兄）KecTBa　6bI刀H　06刀o）KeHHλono刀HHTe∬bHHM　pHc0BHM　Ha〃or0M，K0T0pH覚
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36HanpaB刀H刀c兄Ha　c0八ep）KaHHe皿1K0ハ．
　　　　　　　　P・・岬…　p・・…几・・・・…ポ・・汎…㎜・・p・…　。凪。。M痂。。。㎜。刀。。。。
BbIpaxeHHe　B《HopMaTHBaxム刀見BbIcmHx　yHe6HbIx3aBeハeHH坑》（d虹gaku止ゐoku）H《HopMaTHBax
八”H　HaHa刀bHbIx　H　cpeλHHx㎜K0ハ》（c血u8乃ogakuκboku），H3八aHHHx　npaBHTeハbcTB0M　B　1870　r〇四y．
B・…　ハ・・y・・・・…　p・・…肚・…　p・・A・㎜m・・・…y・6p・・・・…見…　p…　y・・。。：
H胴aハbHym・　q⊇e八Hmm　H　BHcmym・　no　npHMepy　ΦpaHuHH，　BHc皿a兄　6bIハa　nPe八cTaBハeHa
e〃HcTBeHHHM写y30M・0TKpHTbIM　B　1868F0以y　Ha6a3e　Tpex　npaBHTeJIbcTBeHHHx　mK0刀．37
㎜・㎝…1…pM・・…1・・p・皿・刀別・…p・・・・…y㎜・・・・・・…ハ㎜ymm・㎝y…㎝。
8ハ・・…　叩・畑m・一・15－16刀・・．B・…刀…党y・㎜・㏄・8ハ・15皿・・（・・…。。。。。。
・ハ・・…）…　p・朋・茜一・15ハ・22刀・・（7・兀・・…）．H・…ハ・・朋，・・p・岬朋m・㎝・
paccMaTpHBa”Hcb　KaK　no凪F0T0BHTeJIbHHe　cTyHeHH　λ皿H　06yHeHH兄　B　By3e．BaxH0　0TMeTHTb，
HT0　caMbIe　nepBbIe　cB0H　marH　cHcTeMa　o6岬eHHH　B　H0B0e写PeM兄　c八e〃a〃a　B　KaHecTBe　3刀eMeHTa
「ocy八apcTBeHH0「0　MexaHH3Ma　八ハH　no凪r0T0BKH　KaλP0B，　npH3BaHHHx　o6ecneHHBaTb　Hy）K八H
cTpaHbI・
　　　　　　　　B　co0TBeTcTBHH　c　npaBHTeJ皿±cTBeHHHMH　Hpe八nHcaHHHMH　1870　ro叫a，　B　HaHa刀bH0坑
mK㎝・ハ㎝x・・16H刀H・y・・・…m・…叩・川・…：w・…，㎜・・M・，M・・・・・・…，P・朋・材脇1・，
Fe0FpaΦHH　TaK　Ha3HBaeMHe・ocH0BH　BHc㎜x3Ha㎜直・（9o畑施ガ，ハo㎝0BH0．ocH0BH　n兄TH
P・・脚…）・∂・…　p・八M…　p・ハ・…刀兜刀・・6・材・胴・沁・・1・…醐・・・・・・・…　y・・HM
HanpaB刀eHH兄M・　K0T0pHe　　6bmH　　0npeハe刀eHbI　ハハ兄　　H3yHeHHH　　B　　eλHHcTBeHH0M　　By3e　　H
ecTecTBeHHHM　06pa30M　ハeJ1H刀H　er0　Ha　ΦaKy㎜5TeTbI，B　Hx　HHc刀0　Bxo以H刀H：　ne凪aF0FHKa，
正opHcnpyハeHμH兄，ecTecTBeHHHe　HayKH，Me凪H口HHa　H　FyMaHHTapHHe　HayKH．38
　　　　　　　　HaHa凪HbIe㎜K0∬bI0TKpHBaハHcb　npH　cpe八HHx．O凪Ha　cpe八H朋mK0刀a　M0F〃a　HMeTb
HecK0沁K0rIpHハaHHbIx　e貴Haqa沁HHx・HanpHMep，B　cocTaB　B0eHH0掠皿K0ハbI　HyMaA3y（Nu皿〕azu
暁雌・）・…pH・・党…兄x・・…C・八・y・…　1868・・町，・p・・・…岬・・・・…八㎜・・p・
HaHa凪HHe皿K㎝HBpa3HHxHace刀e・・H・・yHK・a・・P㎜・cpe朋e直岨㎝H・epe瓜o・p・c・a・・a〃・
y）Ke　cyuエecTBOBaBmHM　KHH）KecKHM　mK0ハaM　（乃a皿k0），a　rIpH　HHx　OTKpHBa”H　HaHaハbHHe．MeHee
H3Bec・・H・㎜…6㎝㎜…朋・・・・…m・㎝・川…皿…p…八㎜・・・・・・・…p・1・・…几・・1・．
3・…”・・・・・・・・・…ハ…直m・・刀・，・…1・・・…6・1・・H…（危触g㎞），…　p・朋・直一
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《cπe叩a刀b肌1MH》（se㎜㎝躰u）．H3－3a0TcyTcTBH河KpHTepHeB，K0T0pHe　n03B0刀HハH　x0丁見6H
npHMepH0co0THecTH　yp0BeHb　cTapb1x　mK0刀9noxH　T0KyFaBa　c　Tpe60BaHHHMH　H0B0F0BpeMeHH，
np0μecc　peOpFaHH3auHH　npOx0凪H刀　BecbMa　xaOTHqH0．
　　　　　　　　noc刀e　OKOHHaHH兄HaHa刀bH0肯㎜K0刀H　yHeHHKハ0JI沢eH　6bIハnepexo凪HTb　B　cpe八H肥肥．
OHa　HB∬㎜acb　BHc㎜HM06Pa30BaTe刀bHHM3BeHOM　B0Bcex0KpyFax，1］peΦeKTyp6x　H　KH兄xecTBax，
Kp0Me　cT0ハH口bI．npeハMeTH　B　cpe八He向mK0刀e　6H刀H　Te　xe，qT0H　B　HaHa刀bH0直，H0H3yqa皿［cb
Ha　6oハee　BbIc0K0M　yp0BHe．Hocハe　0K0maHHH　q〕e朋e自　mK0刀bI叩mHe　yqeHHKH　no
peK0MeH八a以HH　MecTH0F0　0pFaHa　B刀acTHハo〃KHb16bI刀H　Ha］1paB〃HTbcH　B　cT0刀HHHbI材By3．
　　　　　　　　BBe凪eHHe　TpexcTyl］eHHaT0自　cHcTeMbI　o6yHeH㎜　H∂qa〃脱∂∬　一　　（ρe4H朋　一　　Bb1α∬∂∬
1∬K0”∂　0Tpa）KaJIo　no八xo以　npaBHTeハbcTBa　K　06pa30BaHH壬o，xapaKTepHbI直λ〃H　HpeムU二IecTBy正olユエe材
3H0xH．OHa　6bIハa　HBH0　npe八Ha3HaHeHa八㎜　no凪F0T0BKH　F0cy凪apcTBeHH0直　3〃HTbI，Bo－nepBb1x，
11epeHeHb　npeムMeT0B　B　HaHa旭H0尚㎜K0ハe　H0B0r0THna6bI刀皿4pe，HeM　B　HaHa肚HHx皿K0〃ax
八JIH　npocT0ハ正o凪HH0B．Bo－BT0pbIx，ハハH　nocTyn皿eHHH　B　By3Tpe60Ba刀acb　peK0MeH八a口HH　MecTH0F0
0pFaHa　B刀acTH，　a　caM　By3　HenocpeハcTBeHH0　no八HHHH〃cH　npaBHTe刀bcTBy．39　HTO　KacaeTcH
HaHa刀bH0F0　06yqeHHH　八ハ見　πpocTHx　coc”0BH覚，　T0　eF0　pacHpocTpaHeHHe　6H刀o　npHB兄3aH0　K
狐MHHHcTpaTHBH0旨peΦopMe．TaM，晒e　c03皿aBa刀Hcb11peΦeKTypbI　H　a八MHHHcTpaTHBHHe0KpyFa，
BハacTH＾o刀xHbI6bIハH　co凪e首cTB0BaTb　OTKPHTHm皿K0刀瓜刀H　npocT0刀m凪HH0B．H0　Hx　yHe6HaH
］］P0FpaMMa　6bma　HaMH0F0　npol］ユe：TaM　yqHハH　HTeHHIo，nHcbMy　H　cHeTy　Ha　yp0BHe　o6I工1；HHHHx
　　　　　40㎜K0刀．
　　　　　　　　npaBHTe皿bcTBeHHHM　pacnopHxeHHHM　1870　F0八a　He　6bIJIa　cyxハeHa　八o刀FaH　xH3Hb．
OHH　He　ycne刀H　0ΦopMHTbcH　B　cHcTeMy　H　He　6bmH　pea刀H30BaHbI　Ha　1］PaKTHKe．KaK　y沢e
0TMeHa刀ocb，　T0刀bK0　B　KH0T0　peΦopMa　o6pa30BaHHH　0q皿工ecTBハH刀acb　6o刀ee　H刀H　MeHee’
noc刀e凪0BaTeJIbH0．BocTaハbHbIxpa萱0HaxKaKa見一ハH6ocHcTeMa0TcyTcTB0Baハa，aFハaBHHMee
3BeH0M　肥㎜”acb　MecTHaH　KHHxecK朋　H刀H　06叫HHH朋mK0JIa，K0T0pym　npHcnoca6刀HBa皿H　K
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41HOBHM　yC刀0BHHM，KTO　KaK　yMe几
　　　　　　　　TaKHM06pa30M，1］o刀HTHKa　npaBHTe刀bcTBa　B　06皿acTH　l］PocBel』」［eHHH　B　1868－71　F0八ax
cTaBH”a　cB0e覚　3a八aHe直　M0以epHH3Hp0BaTb　Bc正o　cHcTeMy　o6yqeHH刃　H　0八H0BpeMeHH0　0xBaTHTb
HaHa”bHHM　06pa30BaHHeM　KaK　M0服H0　6o刀ee㎜Hp0KHe　cハ0H　Hace刀eHHH．BπepBHe　F0凪H　j、π3首八3H
6b1刀a　nP0凪0兀沢eHa　HOJIHTHKa　6aKyΦy，B　cTpaTeFHHecKOM　n刀aHe　H00u］；p兄Bma兄　3aHMcTBOBaHHe　B
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nepBy正o　0Hepe八bCTeCTBeHHOHayHHbIX　H　TeXHHqeCKHX3 aHHH，KOT0pHe　MOr刀H　npHF0凪HTbcH　B
BOeHHOMハe皿e．八a刀ee　n0Ba）KHOcTH皿刀H　HHOcTpaHHbIeH3bIKHB皿a八 HHeMH　H03BOハH皿0
n0刀yHaTb3 H3HaHH河H3　3apy6e）KHHxKHHF．MHOF0BHHMaHH兄y凪e皿兄刀0Cl〕TaK）Ke　OCBOeHH正0
cne口Ha刀bHb1x　TOprOBbIx　H　gKOH0MHqecKHx　TepMHH0B，npHHHTHx　B　pa3BHTHx　3ana八Hb1x　cTpaHax．
OpraHH3a口H兄㎜K0JI　HaMeCTaX6H刀aB03刀O〉KeHaHa　OpFaHbI　MecTHOHBハaC ，　XOT兄
caMH3TH0pFaHH　He6bmH　H0刀H0cTbm　cΦopMHp0BaHbI．Bo凪HHxpa直0Hax6HハH　y）Ke　BBe八eHbI
npeΦeKTypaハbHHeynpaB皿 HHH，　BハPyFHxB刀aCTb0CTaBa”aCb　　BpyKaxy皿e刀bHbIX　KHH3eH，
K0TOpHeH0－Pa3H0MycTp0H刀HCBOH0THOmeHHH　CnpaBHTe刀bcTBOM．BB0瓜HM0e　HaMeCTaX
HaqaJIbHOe06ハ HHer10BTOp㎜0HepTbI　o6皿工HHHHx　HMeCTH X　mK0刀，a　OCHOBHOH八BH）KyHユeH
CH刀0H　　e「0CTaHOBハeHH兄CTa刀HCeJIbCKHecTapocTH　HH OBHHKHFOp0八cKHxynpaB兀eHHH，　a
TaK〉Ke　npeムB0卿TeハH　MecTHHx　o61」1岬H　H3　pa3HbIx　c刀oeB　Hace〃eHH兄．
BnepBHeF0胴M9首八3H　HecK0刀bK0　yMeHb㎜H皿cH　pa3pbIB　Me〉K八y06yHeHHeM　B0HHcK0坑
H　　FOp0八cKOH3皿HTHC　O八HOHcTOpOHH（KH兄）KeCKHe　　HHaCTHbIe1＝HK0刀bI），H　　06yHeHHeM
npocT0刀正o則H0B（06u工HHHbIe　HqaCTbMeCTHblX㎜K0刀） c八PyF0直．BcTeHax　y｛e6HbIx
3aBe八eHHH「Ip〇四〇刀）Ka皿cHnpoueccCMemeHH兄COC刀OBHH，HaHaB正［IHHCH　　BnOCハe凪HHe　　rO八H
npaB刀eHHH6aKyΦy．
HaΦ0He　Hpo凪0JIxa肥m［eF0Ha6HpaTbcHハy　pacnpocTpaHeHH兄　eBpOneHcK0H　Ky；m三TypbI　H
3HaHHH11pHH口Hnpa3八e刀eHH兄《BOcT0可HOH　M0pa刀H》　H《3anaλHOHTeXHHKH》0KOHH　aT　eハbH0
0Φ0pMH刀cH　H　HaHa刀0Ka3bIBaTbB〃HHHHe　Ha　HaHa刀bHyIO　mK0刀y，a　Hepe3　HeeHa　npocTHe
COCJ10BH兄．Mac㎜Ta6pacHpOcTpaHeHHHH qa刀b OF006yqeHHH　　B9THF0八bIノ］lHKTOBa刀CH　　He
npaKTmecKHMH　n0Tpe6H0cT兄MH　pa3BHT0F0KanHTaハHcTHHecK0F0np0H3B0八cTBa，KaK　B　CL［1A　H
EBpone，ao6ecneHHBaハcH　πoqTH　HcKハ正0HHTeハbH0ycH〃HHMH　HpaBHTe皿bcTBa，0naCa uユerOCH　3a
He3aBHCHMOCTbH　　八eecnoco6H0cTbcTpaHbIHa　　Me）K八yHap0八HOHapeHe・ハ小eT0凪HHeCKOe，
opFaHH3auHOHHOe　　HTeXHH eCKOeo6ecHeHeHHeo6pa30BaHHHrIo－npe）KHeMyOCTaBa刀0Cb　Ha
HH3K0M　ypOBHe　H　cH〃bH0ycTyna刀0　3anaハHHM　cTpaHaM．BT0〉Ke写Pe HHa兄n0HcKy正0M0〃oハe〉Kb
o6py㎜HハacbハaBHHaHOBOH　刀HTepaTypbI　HHeBeAOMbIX3ana八HHXnp HμHn0B．KHHFH　nepBbIx
HnOHCKHXnpOcBeTHTe刀eH，H03HaKOMHBmHXCHC　　3arIaAHOHKy”bTyp0H，6bIcTpo　　no刀yHa〃H
He6HBa刀y正0　nOHy”見pHOcTb　H　cTaHOBHJIHcb　HeMnHOHaMH　np0八a）K．Cpe八H　HHx　B　nepBy正o　0Hepeハb
C皿eλyeTHa3BaTb8砲0kun‘8∫茄en　（μe∬eycTpeM刀eHH0cTb3aHaλa，1870）HaKaMypa　MacaHao，
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∫e1γoヵb（3ar1a八HHe　pea刀HH，1866－70）H　Gぬmo皿η08u8ume（O　noハb3e　l］pocBe叩eHH見，1872－76）
ΦyKy凪3aBa正OKHTH，11－T0MHH党　γoc伽な血y放u（BceMHpHbI直a沁MaHax，1870－77）B　nepeB0凪e　yTHλa
Macao・Bト㎜cハo6ecTceJI〃ep0B　norIa刀a　TaK捌e　KHHFa　CgMI03刀H　CMa自ハca　Heφ　γourse∬（ハ0Hハ0H，
1867）B　nepeB0八e　HaKaMypa　MacaHao．He6bIBa皿ym　nonyJ睨pH0cTb　noハyHHハaΦPa3a　aHr刀H首cK0F0
aBT0pa正胎aye皿血eφ∫妨08e　w危o乃e拒妨em8e1ve8（Bor　H0M0FaeT　T0My，KT0n0M0raeT　ce6e　caM）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42－　Hl］0HcKa只M0ハoムe）Kb　BOcnpHHHMaJIa　ee　KaK　OTKpOBeHHe　HハeBH3　∂noxH．
nlエoo6■】a3　To“”両c“oro　yH”BepcMTeTa
　　　　　　　　B　HmHe1869ro以a6Hm　npH朋T0pe㎜eHHe　o　c03凪aHHH　nepB0r0B　cTpaHe　BbIcmerO
yHe6H0F0　3aBe八eHHH一刀LハH　3T0直　1」；eハH　pe㎜H皿H　06モeハHHHTb　HecK0刀bK0　nPaBHTeハbcTBeHHHx
mK0ハ・B　noc刀e＾HHe　ro凪H　cB0ero　npaB刀eHH兄　6aKyΦy　HMe∬0　B　cB0eM　pacnop兄xeHHH　11mK0刀
B　　pa3Hb1x　　pa覚0Hax　　cTpaHH，　B　　T0M　　HHcハe　　TpH　　B　　cT0刀Hl］；e．43　BH6op　　cT0刀HHHbIx
rIpaBHTeハbcTBeHHbIx　mK0ハB0MH0F0M6Hハ　o6yc刀0BハeH　Hx　npHHa八刀e）KH0cTb正0K　HHc刀y9刀HTHHx
yHe6HbIx　　3aBeAeHH材．　npeno凪aBaTe刀e首　　Ha　　cみy）K6y　　HaHHMa刀o　　npaBHTe刀bcTB0，　yHeHHK0B
npHHHMa刀H　TaK瓜e　no　eF0　peK0MeH八a口HH一ΦHHaHcHp0BaHHe　mK0ハ　ocy叫ecTB∬H刀ocb　H3
rOq肌apcTBeHH0覚　Ka3HH，n03T0My　OHH　pacn0皿araハH　JIyqmHM　Ha　TOT　M0MeHT　060py凪0BaHHeM．
C肥凪a　B　HepBym0Hepeλb　l］PHF刀a1］1a刀H　Ha　pa60Ty　H3BecTHHx　HH0cTpaH以eB．HaK0He口，mK0ハBI
c刀y）KHJlH　HaAe）KHHM0py凪HeM　npaBHTe刀bcTBeHH0直no〃HTHKH　B　06皿acTH06pa30BaHH見．
　　　　　　　　n・p・HM・・・・…H・・皿・M・…M・・1・m…y・・6・・・…瑚…；…刀・垣的b（m・㎝・
eBpone直cK0自Me八H以HHH），BT0pHM　－Kakeウb　（LLIK0ハa　pa3BHTHH　H　np0Fpecca），H　TpeTbHM　－
npaBHTe凪c・・e朋肋ハH口e首3ho加jz放a8放・m・ψ．仙
　　　　　　　　no凪　八aB皿eHHeM　Heo6xo八HM0cTH　npaBHTeハbcTB0　6aKyΦy　B　1856　ro八y　0TKpb1刀o
yHe6H0－HayHH0e　3aBe八eHHe，B　3aムaqy　K0T0por0　Bxo八Hハ0　H3yqeHHe　AocTH）KeHH直　eBpone党cK0坑
HayKH　H］］ePeB0八3anaλH0首”HTePaTyPbL　OHO　HecK0几K0pa3nepeHMeH0BHBaJIocb，H　B　1863
ro八y　H0刀yqH刀0　Ha3BaHHe　Ka1∫e勿．o．B　mK0刀e　H3yHa刀H　F0ハ刀aH八cKH坑，aHF刀H党cKH萱，HeMe口KH切H
ΦPaH口y3cKH自　兄3HKH，　a　Ta㎜Ke　xHMH㎜，　MexaHHKy，　MaTeMaTHKy，　0cHOBH　nPOMbn■meHH0FO
np0H3B0四cTBa，THnorpaΦcK0e八e刀o．noc刀e　cepHH　peopFaHH3a口H坊　B－1874　ro八y　0Ha　rlo刀yHH∬a
Ha3BaHHe　Tokyo　k刎be1g放ko（T0KH功cKa兄　皿K0皿a　pa3BHTH河　H　np0Fpecca），　H　B　1877　ro瓜y，
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cJ㎜BmHcb　c　T0K励cK0党Me〃叩HcK0直mK0m直，cTa”a　HMeH0BaTbc兄yHHBepcHTeT0M．
B1858・・以y・∂凪・6・1皿・o・・p・1・・m・㎝・垣的b〃H・y・e・・Hp…p・c・p・・…兄
e草PoneHcKHxMeノ］lH口HHCKHX3HaHHH．TaK　xeKaK　H　八PyFHenpaBHTeハbcTBeHHHeyqP ）KハeHH兄
9TOF0　THna，㎜K0刀a　pel］』a刀a　HayHHHe　H　rIe八aF0rHHecKHe3aムaHH　0八HOBpeMeHH0．Lu 0刀a　6Hハa
C03八aHa　Ha刀 HHHeq⊇e八CTBaFpynnHBpaHe置　H3　82qeJIOBeK，3aHHMaB皿IHXCHH3yHeHHeM
F0刀〃aH八CKOH　Me〃1］；HHbI．O a　BbIpoc刀a　H3He60ハbLuOFO　Me八H口HHcK0FO　nyHKTa　n0H3yHeHH㎜H
pacnpOcTpaHeHHIo　rIpaKTHKH　npHBHBOK　np0THB　0cnbI．BOKTH6Pe1860Fq凪a6aKyΦy　B3兄皿O　ee
nO八CBO覚KOHTp0刀bH　nepeHMeHOBa刀oB《皿K0皿yeBp0HeHcK0H　Me八HuHHH》（8吻0毎放ψ）．
1］OC刀ecepHHpeopFaHH3aπHH　HnepeHMeH0BaHHHH CTa〃aB　1874F0以y　《T0KH直cK0嫁
Me八H1］；HHCKOH　mKO刀OH》（TOky0担鮒0），K0T0paHHepe3TpHF0八anOCハe3TOFO　H　BOl］ユ刀a　B
cocTaB　T0KH涜cK0F0yHHBepcHTeTa　Ha　npaBax　Meλ〃u；HHcK0roΦaKy刀bTeTa．
Ec刀H　nepBHe八Be工uK0刀H　6bIハHTKpbITbI　He瓜aBH0，TO　 Cn工HHnpaBHTe刀bcTBeHHHH
刀Hπe涜　∫乃oゐe1zaka8akumo町b　Ha　T0T　M0MeHT　yxe　HMeJI230一ハeTH｝oI0HcT0pH正o，H　Bce　3TH　F0以H
B　HeMH3yqa皿CHKOHΦy口HaHCKH直KaHOH．ルロe直 HaX0凪H刀CH　　BnpHM0MnpaB豚Te皿bcTBeHHOM
n0岬HHeHHHyxe6o〃ee　70刀eT，H　3a∂T0叩eMHn0凪FOTOBHJI0K0刀03000　BbInycKHHK0B．
MHOrHe　H3H Xmハy珊刀HBHCOKHenOCTbI　B口eHTpaハbH0MnpaBHTeハbcTBe　HKHH）KeCKHX
　　　　　　　　　　　　　　45a八MHHHcTpa口HHx．
∂TH　TpH　yHe6HbIx3aBeハeHHH　6H〃o66eλHHeHH　no以o6呵HM　Ha3BaHHeM《yHHBepcHTeT》
（d砲鮒・），・o・兄pa㎝㎝a・a㎜c・・pa3肪1・Mec・a・HMe〃pa3H0epyK0・o以c・・o．H0凪　BハH見HHeM
no刀HTHHecK0党　no6e八bI　np0HMHepaT0pcKH　HacTpoeHHbIxCHハ　BHpaBHTe〃bcTBeHHbIx　H　HayHHHx
KpyFax口eHTpaJIbHbIM　B　06yqeHHH　pemeH06H〃o　c八e刀aTb　HanpaB皿eHHe　Ha口H0HaJIbH0坊HayqH0材
LuK0皿H（k0㎞ga㎞）．K皿accHqecK0eKHTa BeAeHHe（k㎜ga㎞）H3yqeHHeeBpOrleHcKOH　HayKH
（γogak口）　八onoハH兄刀H　yHe6HbI首　n刀aH．∂T0T　6刀0K　H3Tpex　HayHHbIx　HanpaB刀eHH党ハ0ハ）KeH　6H皿
npeno凪aBaTbcH　BcTeHax　OcH0BHOF0ΦH皿イa皿a（∫乃0血e1zaka），a　B八Byx八pyFHx　npeλno〃aFa刀0cb
n3yHaTb　H　npeno八aBaTb　T0ユ肪KO　MeAH口HHy　H《e戸pOHe挽cKHe　HayKH》．46
○凪HaK03TOTnハaHpeaハH30BaTb　Heycne皿H．BX0凪e0HepeλH0HpeOpFaHH3a口HH，
6yKBa瓜脱oHepe3　MecH口，yHHBepcHTeT　pemH刀H　Hepe瓜aTbB　np兄MOe　n0岬HHeHHe　npaBHTe刀bcTBy．
H・・㎝・・・…p・…　㎜・・p…p…My・p・・ハ・・㎜・・・・・・・…燗・m・…岬・・・…p・八卿萱
BbICmeeyHe6H0e3aBe瓜eHHenOBbICH刀H　ハOCTaTyCaF0cy凪apcTBeHHOF0ynpaBハeHHH　l］0λe皿aM
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06pa30BaHH;1. TeM caMblM 6blJIO BOCCTaHOBJleHO Jl:peBHee aAMHHPICTpaTHBHoe ynpaBJleHPle 
Daigakuryo, paclJ:BeT KoTOporo npHmeJlcn Ha 8 H 9 BeK. Epo HaqaJlbHHKoM 6bIJI Ha3HaHeH 
5bIBLuH~ y~leJlbHbl~ KHH3b MaLl:y~a~Hpa ~CHHapa (1828-1890) H3 KJlaHa ~)yKyn. 
B ~l:eKa~pe Toro x(e 1869 rO~ll:a Ha3BaHHe BbrcIIlero yHe6HOPO 3aBell!eHH;1 ~bIJlo BHoBb 
H3MeHeHo Ha npHBbIHHoe cepOAH;1 ~:aH"raKy. BcnoMoraTeJlbHble tpHJIHaJlbl CTaJlpl HMeHoBaTbc;I 
<<K))KHblM ymaBepCHTeTCKHM>> 14 <<BOCTOHHblM yHHBepcprreTcKHM>>. OCHOBHo~ )Ke tpHJlnaJI H3-3a 
HenpeKpanJ:aroui:e~c;1 60pb6bl Me)K~l:y upeJl:cTaBHTeJI;lMH HaLl:HoHaJlbHO~ H KHTa~cKo~ HayHHo~ 
uJKOJI 6bIJI B00~nJ:e 3aKpblT. TaK Id He HaHaB no-HacToalJ~:eMy pa60TaTb. rlocJle c03~ll:aHH;1 B 1871 
PO,zry MHHucTepCTBa 06pa30BaHHH H tpopMaJlbHopo ynpa3AHeHH;1 Bcex c03/1:aHHblx Jl:o eTOPO 
yqe6Hblx 3aBe~l:eHH~. OCTaBLIIHec;1 tpHJIHaJlbl CTaJIH Ha3blBaTb HpOCTO <<lO)KHan LnKoJla>> (6blBma~I 
Kaiseljo) H <<BOCTOHHa;1 mKOJla>> (6blBma;1 Igakujo). HaKOHeLl:, y)Ke BO BpeM;1 ~le~cTBld;1 3aKOHa 
O Bce06ul;eM 0~yqeHHH. B 1877 Po~l:y tpHJIHaJlbl 0~lbeAHHHJIH H Ha3BaJIH noJryHldBuJeec;1 yqe5Hoe 
3aBelleeme ymdBepcHTeToM. Ha 6a3e lIJKOJlbl Kaiseljo ~blJIH c03AaHbl ropH~l:HHecKH~, 
tpHJIOJIOPHHecKH~ H HH)KeHepHbl~ tpaKyJlbTeTbl, a Ha 6a3e mKOJlbl lgakUjo - Me~l:HLl:HHCKH~. 
P~~~~~~l~fl~~J~~:q)~~~; (1868 71) 
=^ = ~CO)~; Enti F~l
R~17 ~~U~pq)~~=~I I~~~JllF~4t~~]q)~[J~;~~f'~~) ~ ~~~~cLf,_-. ~~~q)~~~~ ~'/J'~'::~o)~~h~~+q)~~ 
~~i~}~ ~ ~u ~ AEE ~~ ~ ~j~~~)c~~~~;~~~~!;~~~ f~~ ~~ ~ ~･o)~i･~~~=~I ~f ~~e~~ q)~ ~~~~~~~~~ z~) ･ f,_-. 
~~,.,~J~q) f,_- ~) }c 1)~~)c*,~A~q)~~i~~:~*~ f~~~i~ L Cv' f*-. ~F~f~: ~ '~~~~x* ~ ~) ~~ f=~~~,f~k"~~:* ~;~~~r' t..~~~~)c* 
~ ~R~i~{~~ LCv'f,_- J~ ~ ~ ~) ;~ . 
~ ~~~~=~I ~~;~F7c:*~q)~~~~ ~~~ I < ~~:r*i~~~*~~i_q)+~~;~:f~~~tf,'*lL~i r~~)~v~ ~ q) i~. ~~~~]~~~~~ 
=F~l ~~~~I~~~L~~~le ~~e~~,~:~:~~=~I q)~t~~~~E"~i~o)~t~~~~);~. TrJll~~;*~~~~}~ r~:~~.lE~.~:q)~t?-
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率はたちまち20％に達したことは幕末維新期の寺子屋の普及を測る目安になる」47と書いてい
るが、ほかの研究者はもっと楽観的な見方を示している。乙竹岩造の調査研究によると、
1860年代の庶民男子の平均就学率は40％であった48。コロンビア大学教授ハーバート・パッシ
ンは、明治直前の就学者数を1300000人程度と概算し、乙竹岩造の推定数字に同意する49。当
時、ヨーロッパでは、就学率を人口総数に対する就学者総数の割合で決めるのが普通であっ
たので、以上の数字をもって西欧先進国と日本の就学率を比較することができるようになる。
その結果は以下の表1で見られる。
表1
国名
プロイセン
イギリス（ウェールスを入れ）
オランダ
フランス
日本
人口総数対就学者総数の割合
6，27
7，70
8，11
9，0
24，5
資料
1．J．W．Ad㎜son．Eng1ishEducation（1789－1902）．CambridgeUniversityPress［193011964．p．205．
2．日本帝国第三十二統計年鑑．内閣統計局編纂、［1884～11914．28項
3．学制八十年史．文部省．大蔵省印刷局、1954．1042－1043項
4．H．パッシン、日本近代化と教育．国広正雄訳，サイマル出版会、1980．51項．一
　表の数字で見られるように，西欧先進国の就学率は日本を2．5乃至4倍上回っていた。幕末
日本の住民は意外に素養が高いという外国人の評価も否定できないが50、それは多分外国人が
大都市を訪れて判断したことと、ヨーロッパで教養の前提とみなされた日本人の礼儀正しさ
という二つに大きな原因があるとも考えられる。首都の東京では市民の就学率が全体で86％
に達していたという報告もあり5I、大阪の40万人の人口に対して寺子屋は2000校、私塾は名高
いものだけで10校、各種学校は20校以上あったという52。
　しかし、200年以上にわたる鎖国の時代として、日本庶民の教育は充実したと言えよう。普
及の程度よりむしろ教育の内容が重要な問題であったろう。幕府の為政者を含め誰の目にも
明らかだったように、封建的で時代にそぐわない儒教は国家と社会の近代化の面においては
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何の役に，も立たなかったのである。
　明治維新直後の新政府のなかには急進民主主義と抑制進歩主義と保守主義という三つの主
要な潮流が競い合っていた。大雑把に言えば、それらを代表する為政者には伊藤博文、木戸
孝允、岩倉具視の名前をまず挙げなければならない。新政府の「五箇条の誓文」という最初
の令は1868年3月14日天地神明に誓う形で発表された。教育改革の担当者は1ヶ月前に任命さ
れ、3月に「学舎制」案を提出した。それは国学思想に基づいた、奈良時代の大学寮の面影を
復活するほど、あまりにも保守的な提案だったので、審議中に拒否された。宮廷用学校とし
て名高い学習院を分割して漢学と皇学を教える2つの教育機関を設立する試みは、新政府の次
の動きとなった。しかし、その提案も実現を見なかったのである。
　明治初年、中央政府も地方政府も小学校教育を奨励したが、教育改革の真の拠点となった
のは京都だけであったと言えよう。京都御所を中心とする北部地区の上京には、明治時代の
最初の新しい小学校である「上京十七番小学所」が1869年5月に開校した。東京や大阪などに
比べて、京都では新しい小学校の設立がより速やかに進められ、1869年5月までに64校の小学
校が開校していた53。今日広く用いられている「小学校」という語は、1869年12月に静岡県で’
開設された「沼津兵学校付属小学校」の校名に初めて見られる54．1868年から1872年にかけて
全国で400校の小学校が開かれたが55、小学校より寺子屋は格段の差をもって増加していった
のである。明治初年の3年間、資料で確認できる寺子屋の開校は1035校に及んでいる。平均す
ると毎年345校で、かつて見られない成長率である56。その期間、郷校も109校が開かれたので
ある57。
　将来の東京大学の元になる日本最初の大学は、1869年に政府の直接管轄下に設置され、文
部省の創設まで教育発展の経緯を司った。1871年7月に文部省が設立されてから、初めて明治
時代の全国的な教育改革が本格化したのである。
np㎜e冊…日
IrP㎜・・…川．，H…凪・p・H．H．肋・・・…　岬・・yp・・・・…　即・M…．∂m・・M痂・・．M：
BocT0HH朋JIHTepaTypa，1998．ハe唄eHK0H．Φ．兄n0HHH　B　gmxy　T0KyFaBa．M．：HB　PAH，1999．
ハHM　C・H・HcTOpHH0Φa30BaHHH　B兄n0HHH．M．：HB　PAH，2000．
2ハoa　Rn．S痂o八3H＾a坊一H0蛇：HKy＝06yHeHHe　B　nepH0八∂四〇．／nep．c　aHF皿．Ma叫yH　XHp0MHTH．
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HBaHaMH　ceT∂H・1970・c・298－300・no　AaHHbIM　TaKaxacH　TocHH0pH，HenocpeλcTBeHH0　nepeハ
M3坊八3H　B　T0KH0Ha㎝HTbIBaハocb　0T　900ハo　1000mK0〃　o6I』］旧HH0F0　THna，H0　T0刀bK0　297　H3
HHx6H刀H0ΦH口Ha皿bH03aperHcTpHp0BaHbI．B　OcaKa　pa60Taハo0K0JIoハByx　c　rI0JI0BHH0自THc別
丁2ρ∂κo冴・PeFHcTpa口Hm　npomハa　T0皿bK0　81mK0JIa・CM．：TaKaxacH　TocHH0pH．KHHc3カ　FaKK0：
Kさ：HKy－H0　F∂Hpm：＝HcT0KH皿K0旭H0ro　o6yHeHHH　B　H0B0e　BpeMH．HHx0H　c肥nnaH　xa自Km：，
1943．c．413．
3K・…yCm：・・…K・・肋…y㎜・・e：・・y・・如・一・…ゆ口y・C・・…ハ・・・・…p・・・…直
cHcTeMbI　Hapo八H0F0　06pa30BaHHH〃HHx0H　Kε：HKycH＝HcT0pHH　兄n0HcK0ro　o6pa30BaHH兄〃
C3Ka党Kε：HKycH　Ta直K3直　1・yM3H3CaT0py　KaHc正o：＝Kypc　HcT0pHH　MHp0B0F006pa30BaHH兄．T．1．
／no凪Pe八．yM3H3CaT0py．Ko：λaHcH，1975．c．167．
4r・・y・効・…醐：・・・…M・・6y・e：＝H…岬・6p・・・・…兄・・80刀・・．M・・・…p・…
06pa30BaHHH兄nOHHH．O：Kypacξ：HHc則yKeKy，1954．c．1036－1037．
5ハoa　p－n．∂凪o八3HAa直一H0蛇：HKy＝06yHeHHe　B　nepH0凪∂凪o．／nep．c　aHF刀．MauyH　XHp0MHTH．
HBaHaMH　ceTgH，1970．c．300．
6H・・・…M・口y・・p・：．陥：服y一・・p・㎜・・．H・・・・・…θpy・e：・・y一…㎜・・。m：。。。。。。
HcT0pH兄　o6pa30BaHHH・Ha　npHMepe　pa3BHTHH06yqeHHH　B兄H0HHH．Xo：co：八a功FaKy　Ke：HKy
cHHK0：Ka直，1991．c．75．
70T0TaK3　HBaA30：・HHx0H　cさMHH　蛇：HKycH．「9KaH．＝　HcT0pHH　06yqeHHH　八皿H　npocTbIx
cocハ0BH坊一丁．3．PHHKaBa　ceTaH，［1929］1970．c．926－932．．
80・・・…H・・八・・：・H・・…e・…　ε：・・y・・。r・…．・H…p・兄・6y・・…醐叩・…1・
coc皿0BH坑．T．3．PHHKaBa　ceT3H，［1929］1970．c．928．
g八・・P・H・∂四・醐滅一…ε：・・y・06y・・・・・…pm凪∂凪・．川・p．・…ハ．M・岬X叩・㎜・・．
HBaHaMH　ceT3H，1970．c．300．
’oBw・刀・・・・・・・…1・㎜・㎝…1・・6y・・・・・…皿m・・肥・・・…八…，・…叩・・㎜・㎜・㎝y
ハ肥6o自ΦopMbI　B　TeHeHHeハm60F0cp0Ka．
1’S・mY・k…dH…g・w・T・・…．Th・E・tim・t・dN・mb…fP・pi1・i・A11J・p・・一1854－64
md　1869－70．（Unpub1ished　Repo血）．1962．μHT．no：F．naccHH．HHx0H　KHH＾崩Ka　T0蛇：HKy＝
Mo以epHH3auHH　兄n0HHH　H　06pa30BaHHe．nep．c　aHF刀．KyHHxHpo　Macao．Ca掠Mapy　c㎜nnaHKa直，
1980．c．50＿51．
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12B　nepecHeTe　H0　F0AaM　c　yHeT0M八aHHHx　neperIHce向　1846　H　1872　F0ハ0B．CM．：HHxo同
丁3直KOKyハa直一caH八3正o：HH　T0：K3坊HgHKaH＝CTaTHcT㎜町ecKH首　e〉Ker0凪HHK　HMnepaT0pcK0覚一只nOHHH．
Bbm・32・／Ha首KaKy　T0：K3首KさKy　x3HcaH＝CocT．cTaTHcTHHecKHM6則p0Ka6HHeTa　MHHHcTp0B．
［1884～］1914．c．28；CgKHHMa　Ha0Tapo：．卜㎞x0H－H0　A3HHK0：＝　Hace刀eHHe　只n0HHH　HHx0H
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